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1 .  I N T R O D U C C I Ó N .  
1.1. Antecedentes 
  
Proyecto Fin de Grado del Taller T12: 
Conservación del Patrimonio, curso 2011/2012 – 
Castillos y torres de la Comunidad Valenciana, 
se propone por el tutor del proyecto Dr. Pablo 
Rodríguez Navarro la posibilidad de realizar un 
estudio de las torres de vigilancia costera del 
litoral valenciano.  
  
Este estudio servirá de base documental al 
Proyecto de Investigación sobre las Torres del 
litoral Valenciano, del que es investigador 
principal el Dr. Pablo Rodríguez Navarro. 
  
Los alumnos que quieran participar se repartirán 
las zonas trazando el recorrido de norte a sur en 
función de la proximidad geográfica, 




Realizar un inventario de las torres de la zona a 
tratar. 
  
El fin de este estudio será poner en valor y dar a 
conocer la existencia de las torres de vigilancia 
costera, además de estudiar su estado de 
conservación para poder indicar, en su caso, la 
necesidad de intervención determinando la 







Constará de dos procedimientos fundamentalmente: la investigación bibliográfica y el levantamiento gráfico. 
 
 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA (INTERNET) 
  
 
• Google Books 
• PARES 
• BIVALDI 





Constará de dos procedimientos fundamentalmente: la investigación bibliográfica y el levantamiento gráfico. 
 
                                INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA (IN SITU) 
  
 • Universidad de Alicante • MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) 
1.3. Metodología. 
 













TOMA DE DATOS: Fotos y croquis con medidas de referencia 
1.3. Metodología. 
 





TRANSFORMACIÓN EN OBJETO 3D: Autodesk 123D Catch 
1.3. Metodología. 
 





ALINEADO DEL OBJETO Y SELECCIÓN DE VISTAS: Sap Visual Enterprise Author 7.0 
1.3. Metodología. 
 





RETOQUE FOTOGRÁFICO: Adobe Photoshop CS 5.0 
1.3. Metodología. 
 





MONTAJE Y ESCALADO: Autodesk Autocad 2013  
2 . C O N T E X T O  H I S T Ó R I C O .  
2.1. Contexto histórico general. 
  
Arquitectura Medieval  →  Renacimiento. 
 
Evolución tecnología armamentística. 
 
Piratería Berberisca Norte – Africana. 
 







2. CONTEXTO HISTÓRICO. 





2. CONTEXTO HISTÓRICO. 





1. Torres prismáticas. 
1.1. De planta cuadrada sin alambor. 
1.2. De planta cuadrada con alambor. (Torres Atalayola, Tamarit y de Pinet) 
2. Torres cilíndricas. 
 2.1. De planta circular sin alambor. (Torres de Carabaçí, Torrevieja, La Mata y Cap Çerver o Moro) 
 2.2. De planta circular con alambor. (Torre de Cab Roig) 
 2.3. Con plataforma ataludada. (Torre de Agua Amarga) 
3. Torres troncocónicas. (Torres de la Horadada y Escaletes) 




2. CONTEXTO HISTÓRICO. 




 CRONO - TIPOLÓGICA: 
FASE 1. Defensas de lanza y escudo. (S. XIV, XV y XVI hasta 1520) 
Torres de La Mata, Cap Çerver o Moro y Torrevieja. 
 
FASE 2. Pre- abaluartada. (1520 – 1560) 
Torres de Cab Roig, Pinet, Tamarit, Atalayola y Carabaçí. 
  
FASE 3. Abaluartada. (1560 – 1600) 
Torres de la Horadada y Escaletes. 
 
2. CONTEXTO HISTÓRICO. 





El objeto de este capítulo es 
realizar una investigación de cada 
una de las torres, analizando sus 
características formales y 
constructivas,  
  
Un documento fundamental para 
el conocimiento de las torres es el 
Informe Aguado de 1870. 
3.  T O R R E S  D E S D E  D E  A G U A  A M A R G A  A  T O R R E  
D E  L A  H O R A D A D A .  
3 . 1   T O R R E   D E   A G U A   A M A R G A ( 1 / 2 ) .  
3 . 1   T O R R E   D E   A G U A   A M A R G A ( 2 / 2 ) .  
3 . 2   T O R R E   D E   C A R A B A S S Í .  
3 . 3   T O R R E   A T A L A Y O L A  ( 1 / 2 ) .  
3 . 3   T O R R E   A T A L A Y O L A  ( 2 / 2 ) .  
3 . 4   T O R R E   E S C A L E T E S  ( 1 / 2 ) .  
3 . 4   T O R R E   E S C A L E T E S  ( 2 / 2 ) .  
3 . 5   T O R R E   D E   T A M A R I T  ( 1 / 2 ) .  
3 . 5   T O R R E   D E   T A M A R I T  ( 2 / 2 ) .  
3 . 6   T O R R E   D E   P I N E T  ( 1 / 2 ) .  
3 . 6   T O R R E   D E   P I N E T  ( 2 / 2 ) .  
3 . 7   T O R R E   D E   L A  M A T A  ( 1 / 2 ) .  
3 . 7   T O R R E   D E   L A  M A T A  ( 2 / 2 ) .  
3 . 8   T O R R E   D E L  M O R O  ( 1 / 2 ) .  
3 . 8   T O R R E   D E L  M O R O  ( 2 / 2 ) .  
3 . 9   T O R R E   D E  C A B  R O I G  ( 1 / 2 ) .  
3 . 9   T O R R E   D E  C A B  R O I G  ( 2 / 2 ) .  
3 . 1 0   T O R R E   D E  L A  H O R A D A D A  ( 1 / 2 ) .  
3 . 1 0   T O R R E   D E  L A  H O R A D A D A  ( 2 / 2 ) .  
4   C O N C L U S I O N E S   G E N E R A L E S .  
• LA IMPORTANCIA DE DAR A CONOCER ESTE PATRIMONIO HISTÓRICO PARA SU PUESTA EN VALOR. 
• NECESIDAD DE ACTUACIONES DE PROTECCIÓN. 
• ACTUACIONES RESPONSABLES E IRRESPONSABLES SOBRE LAS TORRES. 
• APORTACIÓN TÉCNICA DE LOS INGENIEROS DE LA EDIFICACIÓN EN COLABORACIÓN CON ARQUEÓLOGOS. 
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